





























































于中央计划经济国家所推行的 M PS , 80年代以
后 , 随着我国经济体制改革的逐步推进和对外开





对于合理调整产业结构 , 促进国民经济持续 、健
康 、快速地发展 , 都是不利的 。(2)侧重于产品实












济核算的改革工作。经过 7年多的准备 , 制定了
《中国国民经济核算体系(试行方案)》 。1992年 8
月国务院发出 《关于实施新国民经济核算体系的















































环过程 , 即生产 、分配 、消费 、积累投资过程 ,并结
合流量与存量而设置的帐户体系 , 用它来描述国
民经济总体或部门运行过程及其相互联系 。这套
















系 , 又各具特点 。每个基本表都是对国民经济某
一方面的完整描述 ,把 5张表联起来看 ,又构成了
一个有机整体 , 既有流量 , 又有存量;既有国民经
济活动 , 又有对外经济联系。经济循环帐户侧重





总之 , 新的国民经济核算体系兼容了 M PS









(一)以联合国 1993年 SNA 为目标模式 。在
我国 , 对于采用哪种模式来改革我国国民经济核
算体系 ,历来存在着不同意见 。1986年 11月 , 国
家有关部门联合举行了 “国民经济核算体系理论
与方法讨论会” , 由于当时处于计划经济体制下 ,
所以会上多数同志主张建立一套适合中国国情的
新国民经济核算体系 , 既不能维持原有的 MPS ,
☆国民经济核算
46
也不能完全照搬 SN A , 而是应博采众长兼收并







SN A 为目标模式更有利于宏观调控和微观管理 ,





同实施 , 况且新国民经济核算体系 MPS 的痕迹
甚多 。例如 , (1)在编制方法上不愿舍弃平衡表 ,
不管是不是属于核算体系的内容都往体系中塞 ,
以致成为一个庞大的平衡表体系 。(2)编投入产
出表 , 需先编一张 M PS 投入产出表 , 再编一张




力量 , 有选择地进行编制 。(4)与 SNA 在统计分
类和指标定义上也存在着不一致 , 给国际比较带
来困难。从我国现实实施看 ,两套并存难以操作 ,
舍 M PS 而取 SN A , 在市场经济体制下应是顺理
成章的事情。
2.联合国取消了 MPS 。1993年初 ,联合国召
开了第 27届统计会议 。鉴于社会经济发展和国际
政治形势的变化 , 通过决议 , 由原来 MPS 与
SN A 两大体系 , 统一为一种核算体系 , 即 SN A ,







































体化的 “卫星核算” 。通过环境核算 , 可以提供自
然资源使用和环境状况的资料 , 以便于政府在制
定社会经济发展规划时 ,把近期与长远结合起来 ,

























透到各行各业 。据统计 , 目前我国地下经济的规
模已占国民生产总值的 10 ～ 15%。
因此 , 国民经济核算体系应包括地下经济核
算。通过对地下经济核算 , 可以提供地下经济发
展的规模 、结构和速度等方面的数据。一方面 ,便
于国家对地下经济进行管理与监督;另一方面 ,修
正被扭曲的经济信息 , 提高政府对国民经济信息
了解的准确性和全面性 , 从而减少宏观决策失
误。
